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ABSTRAK 
Anemia pada kehamilan merupakan salah satu tanda dan gejala yang 
membahayakan bagi ibu dan anak karena itulah anemia memerlukan perhatian 
serius dari semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan. Pengetahuan 
tentang anemia bagi ibu hamil sangat perlu, mengingat dampak yang ditimbulkan 
oleh anemia itu sendiri berbahaya baik bagi ibu maupun bagi janin. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh ibu hamil yang berkunjung di Poli BKIA Rumah Sakit Islam 
Surabaya, dengan jumlah populasi 365 orang. Sam pel dalam penelitian ini adalah 
ibu hamil hamil yang memenuhi kriteria penelitian yang ada di Poli BKIA Rumah 
Sakit Islam Surabaya dengan jumlah 37 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 
kemudian diolah dengan distribusi frekuensi. 
Dari perhitungan data yang telah terkumpul, didapatkan bahwa tingkat 
pengetahuan ibu hamil yang berkunjung di Poli BKIA Rumah Sakit Islam 
Surabaya tentang anemia adalah hampir setengahnya mempunyai tingkat 
pengetahuan baik ( 46%) dan sebagian kecil mempunyai tingkat pengetahuan 
kurang (24%). Jadi hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang 
berada di Poli BKIA Rumah Sakit Islam Surabaya hampir setengahnya dari 
responden memiliki tingkat pengetahuan baik tentang anemia. 
Dari hasil yang diperoleh maka dinyatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu 
hamil tentang anemia adalah baik. Oleh karena itu diharapkan dengan 
pengetahuan yang baik tentang anemia maka kejadian anemia pada ibu hamil 
dapat ditekan sekecil mungkin sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin 
tumbuh secara optimal. 
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